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  32nd	  WWU	  XC	  Invitational	  -­‐	  10/8/2005
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lake	  Padden,	  Bellingham,	  WA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rankings
	  	  Event	  1	  	  Women	  6k	  Run	  CC
==================================================================================
	  	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Year	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avg	  Mile	  	  	  	  	  Finals	  	  Points
==================================================================================
	  	  1	  Crane,	  Meredith	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:52	  	  	  	  	  	  21:52	  	  	  	  1
	  	  2	  Kuzyk,	  Cari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:58	  	  	  	  	  X22:12
	  	  3	  Brewer,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:59	  	  	  	  	  X22:17
	  	  4	  Trevellyan,	  Laura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:03	  	  	  	  	  	  22:32	  	  	  	  2
	  	  5	  Hyuck,	  Linda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:04	  	  	  	  	  X22:37
	  	  6	  Moriarty,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:08	  	  	  	  	  	  22:51	  	  	  	  3
	  	  7	  Tonkin,	  Jen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:08	  	  	  	  	  X22:52
	  	  8	  Greiner,	  Gwen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:11	  	  	  	  	  X23:01
	  	  9	  Rohde,	  Karin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:11	  	  	  	  	  	  23:02	  	  	  	  4
	  10	  Joyce,	  Regina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:12	  	  	  	  	  X23:07
	  11	  Johnson,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:13	  	  	  	  	  X23:09
	  12	  Fullerton,	  Kelly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:13	  	  	  	  	  X23:10
	  13	  Empey,	  Susan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:14	  	  	  	  	  X23:12
	  14	  Lavin,	  Josie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:14	  	  	  	  	  	  23:13	  	  	  	  5
	  15	  Garcia,	  Alana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:14	  	  	  	  	  	  23:14	  	  	  	  6
	  16	  Connelly,	  Camille	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:15	  	  	  	  	  X23:17
	  17	  Beaman,	  Kim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:21	  	  	  	  	  	  23:39	  	  	  	  7
	  18	  Strickler,	  Suzie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:21	  	  	  	  	  	  23:39	  	  	  	  8
	  19	  Hansen,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:22	  	  	  	  	  	  23:42	  	  	  	  9
	  20	  Follen,	  Molly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:22	  	  	  	  	  	  23:45	  	  	  10
	  21	  Boogaard,	  Jolene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:23	  	  	  	  	  	  23:45	  	  	  11
	  22	  Steen,	  Karen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:23	  	  	  	  	  X23:47
	  23	  DeKoker,	  Tina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:25	  	  	  	  	  X23:53
	  24	  Leonard,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:27	  	  	  	  	  X24:00
	  25	  Knox,	  Becky	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:28	  	  	  	  	  	  24:06	  	  	  12
	  26	  Galdabini,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:29	  	  	  	  	  X24:09
	  27	  Wrightman,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:31	  	  	  	  	  	  24:17
	  28	  Sandoval,	  Suzie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:32	  	  	  	  	  	  24:18	  	  	  13
	  29	  Rohde,	  Kaitlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:33	  	  	  	  	  	  24:23
	  30	  Perez,	  Christine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:34	  	  	  	  	  	  24:26	  	  	  14
	  31	  Gist,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:34	  	  	  	  	  X24:28
	  32	  Salveson,	  Meghan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:37	  	  	  	  	  	  24:40	  	  	  15
	  33	  Hansen,	  Karin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:37	  	  	  	  	  	  24:41	  	  	  16
	  34	  Deasy,	  Erin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:41	  	  	  	  	  	  24:52	  	  	  17
	  35	  Gallup,	  Kristin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:41	  	  	  	  	  	  24:54	  	  	  18
	  36	  French,	  Angela	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:42	  	  	  	  	  X24:59
	  37	  McCoy,	  Brandi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:43	  	  	  	  	  	  25:02
	  38	  Bates,	  Rachael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:44	  	  	  	  	  	  25:03	  	  	  19
	  39	  Jensen,	  Nikki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:44	  	  	  	  	  	  25:06
	  40	  Perkins,	  Teona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:44	  	  	  	  	  	  25:06
	  41	  Schwerdtfeger,	  Katrina	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:45	  	  	  	  	  	  25:08	  	  	  20
	  42	  Kuhn,	  Tracy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:47	  	  	  	  	  	  25:16
	  43	  Kaligis,	  Keely	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:47	  	  	  	  	  	  25:17	  	  	  21
	  44	  Lauer,	  Lydia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:49	  	  	  	  	  	  25:22	  	  	  22
	  45	  Rimas,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:49	  	  	  	  	  X25:23
	  46	  McDonald,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:50	  	  	  	  	  	  25:26	  	  	  23
	  47	  Howell,	  Jessica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:50	  	  	  	  	  	  25:28
	  48	  Keller,	  Jill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:50	  	  	  	  	  	  25:29
	  49	  Stahl,	  Liz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:51	  	  	  	  	  X25:32
	  50	  Ramos,	  Ariela	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:53	  	  	  	  	  	  25:38	  	  	  24
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32nd	  WWU	  XC	  Invitational	  -­‐	  10/8/2005
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lake	  Padden,	  Bellingham,	  WA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rankings
	  	  Event	  1	  	  Women	  6k	  Run	  CC
==================================================================================
	  	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Year	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avg	  Mile	  	  	  	  	  Finals	  	  Points
==================================================================================
	  51	  Wittrock,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:54	  	  	  	  	  	  25:42
	  52	  Baxter,	  Lexi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:54	  	  	  	  	  	  25:43
	  53	  Depasqual,	  Molly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:56	  	  	  	  	  X25:48
	  54	  James,	  Corina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:56	  	  	  	  	  	  25:51
	  55	  Peterson,	  Heidi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:57	  	  	  	  	  	  25:54
	  56	  Ryan,	  Sally	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:02	  	  	  	  	  	  26:11
	  57	  McIntosh,	  Alice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:02	  	  	  	  	  	  26:13	  	  	  25
	  58	  Darnell,	  Elana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:02	  	  	  	  	  	  26:13
	  59	  Fjellanger,	  Cathy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:03	  	  	  	  	  	  26:14
	  60	  Phillips,	  Crista	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:03	  	  	  	  	  	  26:15	  	  	  26
	  61	  Koch,	  Jamie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:03	  	  	  	  	  	  26:16	  	  	  27
	  62	  Cadelina,	  Rhiannon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:03	  	  	  	  	  	  26:17	  	  	  28
	  63	  Overton,	  Wendy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:04	  	  	  	  	  	  26:20
	  64	  Clarke,	  Kirsten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:09	  	  	  	  	  	  26:39	  	  	  29
	  65	  Cafferty,	  Eileen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:11	  	  	  	  	  	  26:45	  	  	  30
	  66	  D'Amico,	  Nikki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:12	  	  	  	  	  X26:48
	  67	  Ashby,	  Christina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:12	  	  	  	  	  X26:50
	  68	  Harshman,	  Marissa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:13	  	  	  	  	  	  26:53
	  69	  Cullop,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:13	  	  	  	  	  	  26:54	  	  	  31
	  70	  Lopez,	  Sachi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:15	  	  	  	  	  	  26:59
	  71	  Johnson,	  Shannon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:15	  	  	  	  	  	  27:01
	  72	  Misner,	  Ali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:17	  	  	  	  	  	  27:08
	  73	  Owen,	  Tanja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:19	  	  	  	  	  	  27:14	  	  	  32
	  74	  Cornish,	  Kristine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:19	  	  	  	  	  	  27:15
	  75	  Burse,	  Kami	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:20	  	  	  	  	  	  27:17
	  76	  Weinand,	  Kathleen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:22	  	  	  	  	  	  27:28
	  77	  Knight,	  Lindsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:23	  	  	  	  	  	  27:31
	  78	  Berdis,	  Meghan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:28	  	  	  	  	  	  27:50	  	  	  33
	  79	  Newcomer,	  Andrea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:30	  	  	  	  	  	  27:56
	  80	  Trevellyan,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:30	  	  	  	  	  X27:58
	  81	  Kawasaki-­‐Bauman,	  Annie	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:31	  	  	  	  	  X28:00
	  82	  Jensen,	  Shellane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:36	  	  	  	  	  	  28:18
	  83	  Knight,	  Jamie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:40	  	  	  	  	  	  28:32	  	  	  34
	  84	  Fraser,	  Erin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:43	  	  	  	  	  	  28:44
	  85	  Murphy,	  Christina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:45	  	  	  	  	  	  28:52
	  86	  Williams,	  Betsy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:47	  	  	  	  	  	  28:59	  	  	  35
	  87	  Sheary,	  Elizabeth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  	  	  	  	  	  29:50
	  88	  Druktenis,	  Stephanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:01	  	  	  	  	  	  29:54
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Scores
================================================================================
Rank	  Team	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  *6	  	  	  *7	  	  	  *8	  	  	  *
================================================================================
	  	  	  1	  Seattle	  Pacific	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  1	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  12
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  1:54:37.00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  22:55.40
	  	  	  2	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  	  	  	  6	  	  	  	  9	  	  	  10	  	  	  15	  	  	  22	  	  	  25	  	  	  28
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:00:43.00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  24:08.60
	  	  	  3	  Western	  Washington	  Univ.	  	  	  	  	  69	  	  	  	  2	  	  	  11	  	  	  17	  	  	  19	  	  	  20	  	  	  21	  	  	  23
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:01:20.00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  24:16.00
	  	  	  4	  San	  Francisco	  State	  Univ.	  	  	  	  85	  	  	  13	  	  	  14	  	  	  16	  	  	  18	  	  	  24	  	  	  26	  	  	  30
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:03:57.00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  24:47.40
	  	  	  5	  Central	  Washington	  Univ.	  	  	  	  152	  	  	  27	  	  	  29	  	  	  31	  	  	  32	  	  	  33	  	  	  34	  	  	  35
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:14:53.00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  26:58.60
